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AMFIBIS I RÈPTILS DE LA COMARCA DE L'ANOIA 




Aquest llibre que teniu a les mans ha sorgit per a omplir un buit d'informació 
sobre unes espècies que en un principi no tenen la bellesa de les aus o dels 
mamífers però que tenen un valor ecològic igual al d'aquests o altres animals . 
El fet de fer un llibre sobre els amfibis i els rèptils no és una casualitat en 
primer lloc són dels grups menys estudiats a la comarca i a més es dona la 
circumstància de que a l'Anoia funciona l'únic centre de recuperació d'aquests 
animals que es pot trobar a Catalunya, està situat a Masquefa i pertany a la 
Comissió de Medi Ambient de l'Ajuntament d'aquesta localitat.També el fet de 
pertànyer a la Unitat Tècnica d'amfibis i rèptils dels Voluntaris Forestals de la 
Generalitat de Catalunya i a la secció de Ciències Naturals del C.E.C.I.(Centre 
d'Estudis Comarcals d'Igualada) ha ajudat a decantar-me per l'estudi d' aquests 
animals. 
El llibre està pensat per ser una guia de camp que la pogueu portar a sobre 
durant les vostres excursions per la comarca de l'Anoia i encara que l'informació 
que hi trobareu potser no és molt abundant, és a dir, no he volgut fer un tractat 
enciclopèdic sí que us servirà per identificar a totes les espècies que us aneu 
troban al llarg de les vostres passejades comarcals. 
Per fer-vos mès fàcil l'identificació us he posat unes claus que trobareu a la 
introducció de cada grup d'animals. En el cas dels amfibis també n' hi ha una de 
larves. I per si no hagués prou a les pàgines 212, 213, 220 i 221 trobareu totes 
les espècies fotografiades. Per finalitzar també trobareu una fitxa amb cada 
espècie on es parla de la seva descripció i del seu hàbitat i costums així com del 
seu nom vulgar, científic i quan ens ha estat possible esbrinar-lo, també em 
possat el nom que reb a la comarca. 
Amb tot això només em resta desitjar-vos que disfruteu del llibre, porteu-lo 
sempre a sobre a les vostres excursions o escapades naturalistes, si d'alguna 
espècie voleu mes informació de l'aqui donada, podeu consultar la bibliografia 
que hi ha al final d'aquest llibre. Ja per finalitzar només dir que totes les espè-
cies excepte la granota, estan protegides per la llei així que us demano que 
sigueu respectuosos amb aquests animals i amb el medi que els envolta. 
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ÀREA D'ESTUDI 
L'àrea d'estudi que abarca aquest treball es la comarca de l'Anoia en els seus 
límits polítics. 
Podem trobar aquesta comarca dins de tres unitats geològiques diferents que 
són: 
La Depressió Central i que esta composta per materials sedimentaris 
paleogens.Una altra unitat és la Serralada Pre-litoral que travessa la comarca de 
NE a SW i que està formada per roques d'edats diverses. I per finalitzar ens 
trobem amb la Depresió Pre-litoral formada per sediments neogens. 
A la part central de la comarca es troba la conca d'Odena. Aquesta conca és 
excavada pel riu Anoia i les seves rieres afluents, provinents dels municipis de 
Montmaneu, Calaf, Carme i Castellolí. Aquest riu travessa la Serralda Pre-lito-
ral pel congost de Capellades, però no pot travessar la Serralada Litoral i a 
l'alçada de Martorell desguassa al Llobregat. 
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Mapa del relleu de la comarca d'Anoia 
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LA VEGETACIÓ I L'HERPETOFAUNA A L'ANOIA 
Els costums alimenticis generalistes dels amfibis (CANELLAS, 1996) i dels 
rèptils els fa poc o gens especialitzats a l'hora d'escollir el seu aliment i per tant 
acaben consumint les preses que més abunden dins un rang de mida adequada 
per la seva ingesta. 
Al no dependre d'un tipus concret de presa, la seva vida no restarà lligada als 
hàbitats on aquestes preses abundin. Preses que sovint (en el cas de les herbívores) 
sí estaran especialitzades en el consum d'una o poques espècies vegetals. La 
relació entre amfibis, rèptils i vegetació no serà mai estreta fins al punt de 
l'especialització que poden presentar altres animals sobradament coneguts com 
els esquirols (voraços consumidors de pinyes) o els casos encara més estrems 
del koala (només menja brots d'eucaliptus) o l'ós panda (s'alimenta exclusivament 
de tiges tendres de bambú). 
Quina relació pot establir-se entre herpetofauna i vegetació ? 
Segons VIVES (1990), la relació estaria més aviat en funció de l'estructura 
d'aquesta vegetació (oberta, tencada, bosc, matoUar, herbassar,...) que no pas en 
funció del tipus de la mateixa. En resum, a una salamandra li importaria ben poc 
el fet de viure en un bosc d'alzines, roures o pins, mentre tingués el recobriment 
suficient per garantir la temperatura, la humitat i el refugi que els seus 
requeriments biològics demanen. 
Malgrat aquesta falta de dependència directe dels hèrpets amb la vegetació, 
sí observarem segons els requeriments abans esmentats, unes preferències 
d'aquests animals per determinats hàbitats. S'ha de tenir clar, però, que moltes 
espècies són ubiqüistes, és a dir, que estan acostumades a diferents hàbitats i 
que per tant és difícil restringir-les a un de sol. 
La vegetació de la comarca de l'Anoia es troba a cavall entre la regió 
biogeogràfica mediterrània (de la terra baixa) i l'eurosiberiana (de la muntanya 
mitjana) (ARCARONS, 1983). Aquesta alternança en la vegetació és possible 
per l'accidentat relleu comarcal, amb altiplans, valls i carenes montanyoses, 
creant una sèrie de microclimes en funció de l'exposició solar i l'altitud. 
Un 66 % dels boscos de la comarca són de pi blanc {Pinus halepensis), un 18 
% de pi blanc amb pinassa {Pinus nigra subsp. salzmannii), un 12 % de pi blanc 
amb pi pinyoner {Pinus pinea), un 1 % de pi blanc amb alzines {Quercus ilex), 
un 2 % d'alzines i uns percentatges inferiors al 1 % de rouredes seques de roure 
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valencià {Violo-Quercetum faginea) i rouredes de roure martinenc amb boix 
(Buxo-Quercetum pubescentis) (ROMANYÀ, 1995). 
A més de les zones boscoses, a la comarca en trobem d'altres sense estrat 
arbori que són molt importants per les espècies heliòfil.les de la nostra 
herpetofauna. Aquestes zones són les brolles de romaní i bruc d'hivern (Rosma-
ríno-Ericion), les garrigues (Quercetum cocciferae), els fenassars {Brachypodion 
phoenicoidis) i les joncedes {Aphyllantion),... 
Segons l'estructura de la vegetació que permetrà una millor o pitjor insolació 
podem classificar els hàbitats en: 
Oberts: roquissars i marges, camps de conreu i pastures, brolles, herbassars, 
fenassars, joncedes, boscos esclarissats, sobretot de pins i hàbitats aquàtics amb 
canyís (Phragmites australis) i/o boga (Typha latifolia) però sense estrat arbori. 
Tancats: brolles denses a les obagues, pinedes denses, boscos de roures i alzines 
i hàbitats aquàtics amb estrat arbori. 
Segons les preferències per ambients oberts o tencats podrem classificar als 
rèptils i amfibis de la comarca de l'Anoia com a pertanyents a: 
A- Hàbitats oberts: 
Gripau d'esperons (llocs oberts i arenosos). Gripau corredor. Granota verda 
(hàbitats aquàtics assolellats), Lludrió llistat, Dragó (en parets i roques), Sar-
gantana comuna (roques i marges), Sargantaner petit, Serp d'aigua (hàbitats 
aquàtics assolellats) i Escurçó ibèric (roques i matolls) 
B- Ubiqüistes: 
Tòtil, Granoteta de punts. Gripau comú. Llangardaix ocel.lat. Serp llisa meri-
dional, Serp blanca (matollar o boscos esclarissats). Serp verda. Totes elles, 
espècies que poden trobar-se en ambients oberts i en ambients tancats. 
C- Hàbitats tancats: 
Salamandra (requereix indrets humits), Reineta meridional (hàbitats aquàtics 
amb vegetació abundant), Tortuga de rierol (d'hàbits amagadissos i per tant 
hàbitat aquàtic amb vegetació i petites àrees descobertes per insolar-se), 
Sargantaner gros, Vidriol, Serp de collaret. 
Aquest article ha estat escrit per Jordi Canellas i Puiggròs 
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CLIMATOLOGIA 
El clima anoienc és de transició entre el típic mediterrani litoral i el conti-
nental de la Depressió Central. 
El clima mediterrani litoral es caracteritza per tenir unes temperatures mitjanes 
anuals que ronden els 16° centígrads i una escassa i irregular pluviometria (500-
700mm.) que té els seus màxims a la primavera i la tardor i els seus mínims al 
estiu i l'hivern. Trobaríem aquesta climatologia a la zona sud i sud-est de la 
comarca és a dir, a tota l'àrea inclosa dins la Depressió Pre-litoral. 
El clima mediterrani continental és molt més dur amb unes temperatures 
mitjanes anuals que ronden els 12° o 13° i una escassa pluviometria (400-
600mm.). 
Per lo que respecta a les temperatures un dels factors que contribueix a que 
siguin baixes es la inversió tèrmica que en el cas de la comarca fa que s'acumulin 
les boires en les planes segarrenques sobretot a l'hivern fent-los molt durs i amb 
forces glaçades mentre que els estius solen ser secs i xafogosos. Trobem aquest 
tipus de clima a la part nord de la comarca. 
Val a dir també que la marinada que arriba pel congost de Capellades ajuda a 
que el clima de la part central de la comarca (Conca d'Odena) no sigui tant dur 
com el de la part nord. 
AMFIBIS 
Introducció 
De forma entenedora podriem dir que els amfibis son els primers animals 
vertebrats que a partir d'un grup molt primitiu de peixos varen conquerir el 
medi terrestre. Però malgrat el seu origen tan antic (350milions d'anys) no han 
pogut deixar la dependecia del aigua, d'una manera total. I així trobem espècies 
com els gripaus i les salamandres que poden viure molt lluny de l'aigua però a 
l'època de reproducció han de tomar a ella per tal de aparellar-se i dipositar-hi el 
ous i les larves. 
La fecundació en els anurs es externa, això vol dir, que no disposan d'un 
òrgan copulador i es limitan a ruixar els ous amb esperma conforme la femella 
els va dipositan a l'aigua. En el cas dels urodels la cosa es diferent i desprès d'un 
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corteig que te per finalitat conquerir la femella el mascle diposita al terra una 
càpsula gelatinosa que conte els espermatozoos (espermatofor). La femella agafa 
l'espermatofor amb els llavis de la cloaca i se'l introdueix a l'interior on es fe-
cundan els ous , per lo tant en els urodels la fecundació es interna. Pasat un cert 
temps la femella dipositarà els ous a l'aigua, o be com es el cas de la salamandra 
únic urodel de la comarca no hi dipositarà ous si no larves ja formades. 
En els amfibis els ous estan envoltats d'una masa gelatinosa i tenen molt poc 
nutrient això fa que com en el cas dels insectes del ou en surti una larva que te 
vida aquàtica i se la coneix amb els noms de cap-gros o cullereta aquesta larva 
s'alimenta de microorganismes i vegetals en el cas dels anurs i es insectivora en 
els urodels i transcorregut un cert període de temps (metamorfosi) en sortirà un 
amfibi igual al adult però en miniatura 
Grups 
Actualment trobem al món tres grups d'amfibis que són: 
Urodels: animals amb quatre potes relativament iguales i amb cua. 
Gymnophiona: són amfibis sense potes molt semblants a cucs de terra són 
tropicals i no es troben a Europa. 
Anurs: amfibis amb quatre potes, les dues posteriors més llargues que les anteriors 
i adaptades al salt i a la natació. 
Característiques 
Aquí es descriuen tan sols les característiques bàsiques externes. Per ampliar 
coneixements sobre caracten'stiques internes, es pot consultar la bibliografia 
que hi ha al final del llibre. 
Una de les característiques comunes en tots els amfibis és la pell que és nua, 
és a dir, no té ni pel, ni plomes, ni escates, però que els permet una respiració 
cutània eficaç , que es complementa amb una respiració pulmonar. Un dels 
principals inconvenients d'aquesta pell és que sempre ha d'estar humida, per 
això el amfibis d'hàbits diürns sempre s'els troba a prop de l'aigua i els que 
viuen en indrets més secs o allunyats de l'aigua son d'hàbits nocturns. La pell 
dels amfibis està coberta de glàndules, les més importants són les que mantenen 
l'humitat i que eviten que l'individu s'assequi, i les verinoses, que són les 
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encarregades de protegir-los dels seus enemics i de la profileració de bacteris i 
fongs sobre l'humida pell. 
Els ous que posen els amfibis tenen molt pocs nutrients,aixó comporta que el 
cap de pocs dies de ser fecundats en surti une larva que acabarà la metamorfosi 
a l'aigua on han estat dipositades. 
Una altra característica dels amfibis és l'anomenada ectotermia, és a dir que 
són animals que no tenen mecanismes interns per poder regular la temperatura 
corporal i això els comporta una dependència dels medis externs, (sol, asfalt 
etc.) per a poder aconseguir la temperatura corporal. Aquesta característica fa 
que en condicions climatològiques desfavorables (massa calor o massa fred) 
aquests animals entrin en una fase de inactivitat (estivació i hivernació). 
CLAUS DICOTÒMIQUES D'IDENTIFICACIÓ D'AMFIBIS ADULTS 
0 Pell coberta d'escames còrnies. Rèptils. 
0 Pell llisa, sense parts còrnies de cap tipus. Amfibis, 1 
1 Amb cua a l'estat adult, les quatre potes més o menys del mateix tamany. 
Urodels, 2 
1 Sense cua a l'estat adult, potes posteriors molt més llargues que les anteriors. 
Anurs, 3 
2 Coloració de fons negre amb taques de color groc. Salamandra salamandra. 
3 Amb pupil·la vertical. 4 
3 Amb pupil·la horitzontal. 7 
4 Petit, fins a 50mm de longitud. 5 
4 Més gros, amb aspecte robust, fins a 90mm de longitud. 6 
5 D' aspecte rodanxó, amb extremitats gruixudes, coloració grisenca o terrossa, 
a vegades porta ous entortolligats a les potes posteriors Alytes obstetricans. 
5 D' aspecte més esvelt, extremitats més fines, presenta taques verdoses amb 
coloració de fons més clara Pelodytes punctatus. 
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6 Cap gros, ulls molt sortits, presenta un esperó de color negre als peus Pelobates 
cultripes. 
1 Amb pell molt verrugosa i glàndules paròtides molt marcades. 8 
7 Amb pell llisa, les glàndules paròtides no es marcan. 9 
8 Fins a 200mm de longitud, glàndules paròtides obliqües i iris de color vermell 
Bufo bufo. 
8 Fins a lOOmm. de longitud, glàndules paròtides paralel.les, iris de color groc 
i sol presentar una linia de color groc a l'esquena. Bufo calamita. 
9 Coloració verd lluent, franja negre que va del orifici nasal a la base de les 
potes anteriors, dits acabats en ventoses fins, a 50mm. de longitud. Hyla 
meridionalis. 
9 Coloració verd o marronosa , amb taques fosques fins a 80mm de longitud 
Rana perezi. 
CLAUS DICOTÒMIQUES D'IDENTIFICACIÓ DE LARVES 
„, V V .•t",-,''' 
V ^ Larva d'Urodel 
espiracle 
Larva d'Anur 
(*) es requereix material per poder distingir entre les larves de Bufo bufo i Bufo 
calamita. 
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1 Forma allargassada, de bon principi presenta les quatre potes que són iguals 
en longitud. Les branquies són externes. URODELS 2 
1 Forma arrodonida tipica de cap gros (cullereta) no li surten les potes fins al fi 
nal de la metamorfosi les branquies són internes. ANURS 3 
2 La cresta comença a la part posterior del cos. Presenta unes taques blanques 
a la base de les potes. És l'únic representant a la comarca del grup dels urodels 
Salamandra salamandra. 
3 Amb espiracle ventral. Alytes obstetricam. 
3 Amb espiracle lateral. 4 
4 De tamany molt gros fins a 150mm. de longitud. Boca de color negre molt 
marcada. Pelobates cultripes. 
4 De tamany més petit. 5 
5 anus al mig. 6 
5 anus encarat cap a la dreta. 7 
6 Coloració clara sense taques a la cua, com a molt pot presentar un fi reticulat. 
La cresta comença a la meitat del cos. Pelodytes punctatus. 
6 Coloració fosca (negre).La cresta comença a la base de la cua son molt petits 
i quasi sempre en gran numero. Gènere Bufo (*). 
7 Tamany gros fins a 70mm. de longitud. La cresta sovint presenta taques gros 
ses de color negre i comença a la meitat del cos. Rana perezi-
1 Tamany petit fins a 40mm. de longitud la cresta no presenta cap taca es molt 
abombada, comença a l'alçada dels ulls i acaba en punta. Hyla meridionalis. 
Salamandra salamandra (Linneo 1758).Salamandra. Salamandria. 
Descripció: Únic representant dels urodels a la comarca. Amfibi gros i robust 
fins a 180mm de longitud de coloració molt vistosa negre de fons i clapejat de 
groc ,glandules parotides marcades amb porus visibles de color negre i presenta 
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una scrie de plecs al coslal del cos. La cua es de secció cilindiica i les quatre 
poics mes o menys de la mateixa longitud. 
Hubilal: L'hem trobat a Ics niïs d'alia humitat a vinyes marges de boscos i 
lorrenlcres. La majoria de los vegades lluny de l'aigua excepte en l'epoca de 
reproducció. A vegades es troben exemplars dins pous o dipòsits a vinyes i 
horts. A l'epoca de reproducció es quan es dirigeixen a l'aigua peraparcllar-se i 
mes tard dipositar les larves. Les larves les hem trobat en aigües molt netes a 
fonts i tori-enleres. 
A/v/f'.s (>/).s7í'/nVíí/í.v iLaurenti 176S) Totil. 
Descripció; Gripau petit I rodanxó de l'ins a 50 mm. de longitud. La coloració 
va des del marronos fins al gris pissarra normalment tacat de marró l'osc I poden 
presentar també verrugucs de color taronja, les parts inferiors son blanquinoses 
i les inferiors de les extremitats de color carn. La pupil.la es vci"lical i l'iris de 
color daurat. Les potes solen ser euiles i gruixudes. 
Í.«ÉJ*:<ÍK. 
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Hàbiíai: De cosUims in)CtLinis l'hem irobat a conreus, horts, vinyes, i marges de 
boscos sempre en llocs humils i enterrat a forats que excava ell mateix o que 
aprofita d'altres animals. És moll difícil de veure però no de sentir el seu cant 
.que se sent de nit o al ci'cpLiscle. és moll semblant al d'un rapinyaire nocluni 
que es diu Xot íOiiis scop.s) la transcripció litei'al seria mes o menys pu-pii-pu. 
Normalment canlan duranl tot el periode que estan actius. 
S'apropa a I' aigua per aparellar-se i per dipositar les larves. El c[ue mes crida 
l'atenció d'aquesla espècie es el fet que el mascle un cop fecunda els ous s'els 
enlortolliga a les potes posteriors i té cura de que estiguin sempre humits. Les 
lar\cs es poden trobar a molts llocs nosaltres n'hem irobal a basses ailifieials i 
naturals, rierols, pous. dipòsits (sobrelol en vinyes) i fins i lots en tolls de pluja.En 
moltes ocasions en els lloes on hi ha les larves es piulen tri>bar els exemplars 
adults que hi han caigui i no han poguí sortir. 
PelüdyU's ptmclüíus ( Daudin.l8()2). Granolela de punls. 
Descripció: Granoleta pciita fins a 5()mm. de longitud. Coloració clara .grisenca 
o groguenca clapejada de verd la coloració pot canviar si es iroba dins de l'aigua 
0 fora siguem més conti'aslada quan és dins i menys quant és a fora de l'aigua. 
L'aspecle és de granota amb potes posteriors llargues que li permeten fer bons 
salts. Es molt semblant al Tòtil [Alxtes ohsieiricans) del que s'en diferencia per 
tenir les potes posteriors i anteriors mes llargues i primes. La pell és bastant 
verrugosa. Té la pupil·la vertical i l'iris de color daLU'at. Pot presentar Luia taca 
en i'orma de X al clatell de color del fons del individu. 
C>s 
LDriyrtS fvlKTOtlOJ, ^ ^ j - ^ ^ ^ 
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Hàbilal: Espècie d'hàbits nociurns cncaiiique n'he sentit acaiuai'a ple dia.L'hem 
trobat en basses a camps de conreu .rodejades per boscos o prop d'habilacles 
humans. Requereix bastanta humitat. N'hem trobat postes en un dipòsit utihtzal 
per al regadiu, a Ixisses i. Uns i lol a un loll de pluja poc proí'und i amb postes de 
Gripau corredor (Bufo cakuniía). 
Felohüles ciiliripes (Cuvier, 1829). Gripau d'esperons. 
Descripció: Gripau bastant gros i robust fins a lOOmm. de longitud . Coloració 
de fons clar , blanquinós o groguenc tacat de verdós mes o menys fosc. Pell 
bastant llisa que li dona aspecte de granota . El cap es moll gros i destacat i els 
ullis són també grossos i molt sortits amb pupil.la vertical i iris de color daurat. 
Al peti hi te un esperó de color negre qtic 1Í serveix per enterrarse i alhora el 
diferencia de la resta de amfibis de la comarca. 
Hàbitat: Animal de costums nocturns. Se n'han trobat molt pocs exemplars adults. 
Aquest animal requereix sols molt tous per poder-se enterrar i donat que Ics 
basses on hem trobat Ics larves es troben prop de camps de cultiu i prop de 
bosquets creiem que aquest es el ,seu habitat idoni a la comarca sempre i quan 
Ics condicions del sol siguin les ideals. Les larves son molt grosses {fins a I50mm. 
de longitud) i nosaltres les hem trobat a bas.ses tant naturals com artificials. 
Bufo htijo (Linneo 175S). Gripau comú Calapel, Galapel. 
Descripció: D' aspecte robust i matusser el gripau comú és ei amfibi més gros 
de la comarca pol arribar a medir 2{)()mm. de longitud . La coloració sol ser 
uniforme . marró o olivacia. Les parts inferiors son clares jaspiades de fosc . La 
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pell es moll vermgossa. DaiTcre l'ull presL'iiUi unes glàndules paròlides molt 
paleiils i obliqües enire si i que presenten una linea fosca en la seva vora exte-
rior .Té les polcs exteriors relativament curtes que li permet avançar a petits 
salts, la pupil·la es horitzontal i I' iris de color vermell. 
Habitat i cosUims: D' hàbits nocturns aquest gripau se'l pot trobar allunyat de 
l'aigua, en marges de boscos, en horts.en àrees de garriga i en conreus. Es una 
espècie més escassa del que hom es podria pensar. En alguns llocs de la comar-
ca ha estat subsiiiuií per el gripau corredor. Té el costum de posar el ous any 
rera any a la mateixa bassa això el l'a una espècie molt vulnerable a la 
transformació de l'hàbitat. 
Bufo calaiitila (Laiii'cnti. I76S) Gripau corredor Calupet, Galapet. 
Descripció: Gripau robust, de mides més petites que el gripau comú. no sol 
sobrepassar els 10(3 mm. de longitud. La coloració .sol ser verdosa méso menys 
clara. Normalment presenta una linca vertebral groga, encara que a vegades 
falta. Les parts inferiors solen ser clares. Les potes posteriors són bastant curtes, 
cosa que nti li permet saltar, per això es desplaça caminant haslaïU ràpid. Pre-
senta la pupil.la horit/oniai i l'iris és de color daurat. Les paròtides .són més 
petites que el gripau conuí i a més són paraiel.les. 
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Hàbitat i cosiuins: De cosuinis iiociiirnes. se'l irtiba iioi"nialincni lluny de 
l'aiüua. L'hem irobat en vinyes, etinrcu de IVuits socs i també en horts on hem 
observat que té el cosium d'amagarse dhis els Inbs de rec. 
En algunes zones de la comarca és més abundant que el gripau comú. Una 
característica d'aquest animal és cl fet de que a i'época de reproducció utilitza 
qualsevol punt d'aituia per fer la posta. Se n'han trobat a petites basses i fins i tot 
en el pèlag que va deixar la roda d'un tractor. Moltes vegades la bassa s'asseca 
abans no es produeix la metamorfosi. 
Junianienl amb cl gripau comú és l'amí'ibi que es troba més vegades moi't per les 
carreteres de la comarca. 
Hyld ini'riJioiuilís (Boeiiger. 1874) Rciíicta meridional. 
Descripció: Granoteta petita i esvelta, pot arribar a mcdir 60 mm. de longitud. 
La coloració sol ser verd lluent, marró o groguenca també n'hem trobat dos 
exemplars de color blau. Ls ceri. que pot canviar de color ja que un animal de 
color mari-ó capturat, a l'endemà era de color groguenc. Presenta una I inca fosca 
que va dels orificis nasals fins al timpà. Les parts inferiors són clares. Les potes 
posteriors són molt llargues i tots els dits acaban en coixinets adhesius amb els 
que poden enfilarse per superfícies completament I li.ses. La pupii. la és horitzontal 
i l'iris és daurat tacat de neyre. 
HïlA meiDlOWMIi - í : = S f ^ 
Hàbitat i costums: D'habits nocturns, de dia l'hem trobat amagada als Joncs on 
passa desapercebuda. L'hem trobat sempre a prop de l'aigua i a vegades en grans 
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grups, prop de rieres, basses, piscines abandonades, i loia mena de pLiiiis d'aigua 
on hi hagi Joncs, canyes o esbarzers per poderse amagar. En època de reproducció 
sol ser baslanl soi'ollosa principahnenl a les basses on s'apleguen molls exemplars. 
Les larves es solen trobar a les mateixes basses on passen el dia els exemplai's 
atiulls. 
Rdini pcrczi (Seoane. 18S5) Granola \erda. Granota, granota gripauera. 
Descripció: Granota grossa i robusta, pot arribar amedir I50mm. De coloració 
verda normalmeni. a vegades pol ser marró més o menys fosca, presenta taques 
de ctïlor negre rcpaitides pel cos i les potes i molles vegades una linea vertcbi'al 
de color groc o clar. La pell pot ser verrugosa pei'ò normalment és bastant llisa. 
Les parts inleritirs són clares. Les potes posiei"iors són moll llargues i palmades 
adaptades al salt i a la natació. La pupil·la és hoiit/onlal i l'iris de coloi" daurat 
més ü menys fosc. 
?pijfl l·7£!i' .*==iím 
Hàbitat i costums: L'hem trobat activa tant de dia com de nit. sempre a prop 
de l'aigua. Se l'ha trobat en basses de rec. basses de lona. rieres o qualsevol laca 
d'aigua sigui temporal o permanent, fins i tot vàrem veure llençarsc un exemplar 
al riu Anoia a l'alçada del Bedorc. 
RÈPTILS 
Apareguts mes tard que els amfibis (la 28Ümi!ions d'anys ) els rèptils Ja estan 
moll més adaptats a la vida terrestre de fet tots els rèptils ponen els ous a terra 
ferma de manera (.|ue depenen meny.s del medi aquàtic. 
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Grups 
Podem trobar els rèptils actuals dividits en 5 grups que son els següents: 
Crocrodrilids: inclou tots els cocodrils i caimans no té representants a la comarca. 
Rincocefals: amb només una espècie en tot el món. És d'origen australià. 
Quelonis: inclou a totes les tortugues terrestres i marítimes. A la comarca trobem 
un membre de la familia dels Emidids. 
Sauris: grup en el que hi trobem representades totes les sargantanes, dragons i 
vidriols. A la comarca hi trobem les següents famílies :Gekkonids, Lacertids i 
Escincids. 
Ofidis: Aquest grup engloba totes les serps.Les famílies Colubridae i Viperidae 
son les que es troben a la comarca. 
Característiques 
Una de les adaptacions més importants que han aconseguit els rèptils en res-
pecte dels amfibis és la pell que està coberta d'escames còrnies, (diferents a les 
dels peixos). Aquesta pell és completament impermeable, motiu pel qual no 
perden humitat corporal i així eviten la dessecació. 
Els rèptils també són animals ectoterms. 
Però és, potser, en la reproducció on els rèptils es mostren més evolucionats 
que els amfibis, ja que per una banda la fecundació és interna es a dir es produeix 
una còpula entrCel mascle i la femella durant la cual el mascle introdueix el seu 
òrgan sexual dins l'òrgan reproductor de la femella a través de la cloaca. A mes 
la femella pon els ous amb closca i els deposita enterrats a terra; d'aquests ous 
ja no en surt cap larva sinó un exemplar molt semblant a l'adult però més petit. 
Algunes espècies pareixen cries ja completament desenvolupades, per 
aconseguir-ho les femelles d'aquestes espècies, que s'anomenen ovovivípares, 
retenen els ous dins el seu cos i un cop formades les cries les pareixen envolicades 
amb un tegument molt semblat a la placenta ,del cual en surten ràpidament. 
Com a exemple de reproducció ovovivípara a la comarca de l'Anoia hi tenim el 
vidriol, la serp llisa meridional i l'escurçó ibèric. 
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CLAUS DICOTÒMIQUES D'IDENTIFICACIÓ DE RÈPTILS 
1 Amb closca a la part superior i inferior del cos, formada per escames osies al 
interior i còrnies al exterior, les escames còrnies son grosses. Quelonis 2 
1 Sense closca escames còrnies petites. 3 
2 Closca aplanada coloració olivacia presenta membranes iterdigitals a les po-
tes. Mauremys leprosa. 
3 Amb quatre potes (encara que poden ser apodes) parpelles movils mes d'una 
filada d'escames ventrals. 4 
3 Sense potes parpelles fixes (no poden tancar els ulls) només una filada 
d'escames ventrals. 9 
4 Amb escames petites, d'aspecte llis i lluent. Coloració de fons marronossa. 5 
4 Escames no tan Hisses i mes grosses. 6 
5 Amb quatre potes petites acabades cada una d'elles en tres dits. Chalcides 
striatus. 
5 Sense potes. Anguisfragilis. 
6 De tamany gros fins a 600mm de longitud total, Coloració verdosa amb ocels 
blaus als flancs. Lacerta lepida. 
6 De tamany més petit. 7 
7 Amb escames del cap petites dits amples amb laminetes adhesives a les parts 
inferiors. Aspecte aplanat. 8 
7 Amb escames del cap grosses i dits fins sense laminetes. 9 
8 Coloració grisenca amb taques negres, cap molt ample i laminetes adhesives 
senceres. Tarentola mauritanica. 
8 Coloració rosada i presenta les laminetes adhesives partides pel centre. 
Hemidactylus turcicus. 
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9 Escames carenades. 11 
9 Escames llises, coloració marronosa. Podarcis hispànica. 
10 Tamany robust, cua llarga quan està sencera que pot ser dues o tres vegades 
mes llarga que el cos. Te dues Unies de color clar als flancs, que van del cap a 
la base de la cua. Psammodromus algirus. 
10 Tamany petit cua no tan llarga, al llarg del dors presenta linies longitudinals 
clares tallades per franges fosques. Psammodromus hispanicus. 
11 Escames del cap petites, cap triangular, pupil.la vertical cos gruixut, cua 
curta i escames del cos camades. Vipera latasti. 
11 Escames del cap grosses, pupil.la rodona i cos mes esvelt. 12 
12 Escames del cos carenades normalment prop de l'aigua. 13 
12 Escames llises normalment lluny de l'aigua. 14 
13 Presenta linea en ziga-zaga a l'esquena i taques clares vorejades de fosc als 
flancs (*). Natrix maura. 
13 Coloració verdosa uniforme pot presentar petites taques fosques repartides 
per tot el cos, l'iris es de color coure. Natrix natrix. 
14 Tamany petit normalment no supera els 500mm. ,coloració terrossa franges 
molt irregulars de color negre travessant el cos i te una franja que va d'un ull 
al altre. Coronella girondica. 
14 Tamany gros fins a mes de 200 cm. de longitud i sense franja d'ull a ull. 15 
15 Coloració verdosa o terrossa uniforme encara que a vgades pt presentar ta 
ques fosques, sobretot en exemplrs joves, te escames en forma de celles que 
li donen una mirada pentrant i agressiva. Malpolon monspessulanus. 
15 Coloració marronosa, presenta dues linies fosques longitudinals al dors. els 
joves son blanquinossos i presentan ues famges transversals que uneixen les 
longitudinals com si fos una escala. Elaphe scalaris. 
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Maiircwys leprosa (Schvvciggei-, IS 12) Tortuga de rierol 
Descripció: Tortuga de closca aplanada, adaptada a la vida aquàtica. Pol arribar 
a 20{}-23ümm de longitud. De coloració tasca, verda, olivàcea o grisenca, parts 
inferiors de color clar amb laques negres. Presenta unes ratlles de color taronja 
ai coll qiie són més marcades en els exemplars juveniis. Cua basiani llarga i 
potes adaptades a la natació. 
Hàbitat i costums: D'activilat diürna, se l'ha trobat a prop de l'aigua en rieres i 
basses. Toies tenien poc o molta vegetació i algunes es queden sense aigua 
durant algun temps. Aguanten força be la contaminació, tenim alguna cita del 
riu Anoia a l'alçatla de la Fortesa. Són animals molt tímids i al menor moviment 
s'amaguen. 
Tareniolci nwiniíanica fLinneo. 17.58) Dragó comú 
Descripció: Animal robust moll .semblant a una sarganta-
na però amb el cos i cl cap molt amples i a l'hora aixafats 
que li permet ficarse en esquerdes molt estretes. Pot arri-
bar als I50mm de longitud loial. La coloració sól ser gris 
clara les nits o color fosc fins i lot quasi negre si se'l troba 
de di;i. Té cl cos revestit d'unes escates granuloses. ct)m si 
fossin espines, que el fan baslanl aspre al tacie. La cua és 
relativament curla i es pol desprende d'ella voluntíu-iament 
en cas de perill, els dits són molt amples i lenen unes 
laminetes adhesives que els permeten eníllarsc per super-
fícies verticals i lli.ses. La pupil.la es vertical en condicions 
de molta lluminositat i l'iris daurat neiirc. 
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Hàbitat i costums: D'hàbils nocturns, se'l pot trobar també a plé dia assoíellant-
se.Citat quasi sempre al costal de pobles i ciutats,on és lacií trobar-lo a Ics nits 
de estiu prop dels l'anals caçant insectes. També n'hem trobat lluny d'els nuclis 
habitats, sobretot en parets rocosses o en construccions abandonades. El seu 
enemic principal és l'home que els mala per la seva falsa í'ama de menjar-sc la 
roba, quan en rcaÜlat el que menja .són les arnes. 
Hciniduayfus iiircicus (Linneo. 1758) Dragó rosat 
Descripció: Lacèrtid petit que arriba a medir fins a 100 mm. de longitud total. 
El cap i el cos són aplanats per poder-se ficar dins de les escletxes. La coloració 
és rosada clara i les paris inferiors són blanquinoses. Les escames del cos no són 
tant punxagudes com Tarentola mauntanica. Té ungles a tots els dits i les 
lamineles adhesives són partides per la meitat. 
Hàbitat i costums: D'hàhiïs nocturns, només n'hem trobat una cita a la comarca 
precisament al casc urbà de Masquefa. Comparteix el mateix habitat que e! 
dragó comú (Tarentola manritanica). 
Anellis fmgilis (Linneo 1758} Vidríol 
Descripció: Lacèrtid àpode. (sense potes ).en forma de serp que pol arribar a 
uns 500mm. de longitud total, encara que no hi solen arribar perquè aquests 
animals poden despendres de la cua voluntàriament (autotomia caudal). La 
coloració sol ser marronosa o grisenca. Els flancs poden ser foscos i presentar 
una Ifnea vertebral negre en les femelles o ser uniformes, com és el cas dels 
mascles. La cua si és sencera pot ser més llarga que la longitud cap -cos i no es 
diferencia en gruix de la resta del cos. a més acaba de forma arrodonida. Els 
exemplars acabats de néixer .solen .ser de color daurat o blanc amb els llanes 
foscos. 
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Hàbital i costums: D'hàbils crepusculars o noclurns. l'hem trobat en torrenteres, 
marges de camins o conreus sempre amb bastant vegetació i a llocs mes aviat 
obacs i humits. Es sól veure de dia en dies humils o plujosos. És una espècie 
ovovjvípara i és totalment inofensiva. 
QUADRE DE DIFERÈNCIES EXTERNES ENTRE ELS VIDRIOLS I LES SERPS 
SERPS 
Escames grosses, diferents les 
dorsals i ventrals 
Parpelles fixes 
Sense autotoniia caudal 
Cua acabada en punta 
VIDRIOLS 
- E.scames pctiles sense diferencia 
entre les dorsals i les venlrals 
- Parpelles mòbils 
- Amb autotomia caudal 
- Cua arrodonida 
ChülckU's striatus (Cuvier. 1K29) Lludrio llistat 
Descripció: Lacèrtid sei-pentiformc de ptJlcs moll petites que pot arribar a mcdir 
fins a 4{)() mm. de longiluí total. Coloració grisenca o bru fosc, normalment 
presenta linees longitudinals mes clares. La cua pot ser tan llarga com el cos en 
el cas de que estigui intacte. Presenta tres dits en cada pota. 
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Hàbilat i costums: A l'Anoia només en tenim una citació que correspon a La 
Llacuna i poca cosa es pot dir del seu hàbilat a la comarca, però en general 
aquesta és una espècie que te preferència pel llocs amb molta vegetació, on s'hi 
desplaça perfectament. Se la sol trobar a sota de les pedres. Degut als seus costums 
nocturns i pel medi en que es belluga aquesta és una espècie molt difícil de 
trobar. 
Locerla íep'ula (Daudin, 1802) Llargandaix ocel.lat Llagardo 
Descripció: Llargandaix gros i robust pot arribar a medir 600mm. de longitud 
total. La coloració del dors és verd clar molt motejat de negre, als llanes hi lé 
uns ocels de color blau. Les parts inferiors són clares.El capés moll gros sobretot 
en els mascles degut a la gran musculatura mandibular,aquests muscles són 
visibles quan obren la boca. La cua és moll llarga si està sencera. 
Els exemplars juvenils són de color verd més fosc amb ocels al dors de color 
blanc rodejat de negre i ja presenta els ocels blaus als flancs. 
Hàbitat i costums: Espècie diürna. Trobada a molts hàbitats, és bastant comú a 
la comarca. L' hem trobat assolellant-se en marges de camins, també és comuna 
en camps de conreu, horts i fins i lot en l'interior de bosquets on s' ha demostrat 
la seva capacitat d' enfilar-se als arbres. L'hem trobat hivernant sota pedres, 
munts de llenya i forats excavats per ell mateix, o aprofitant els d'altres animals, 
com és el cas d'un exemplar que va ser trobat dins un niu d'abellerol (Merops 
apiaster). 
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Donat el .seu tamany és bastant fàcil de trobar-los assolellant-se al costal de 
carreteres asfaltades doncs aínb l'asfalt es termorregula més ràpid i això és 
causa d'una elevada taxa de mortalitat per aixafament per vehicles en aquesta 
espècie. 
Podarcis hispànica (Steindachner, 1870) Sargantana ibèrica Sargantana 
Descripció: Sargantana petita i aplanada de fuis a 65mm. de longitud cap-cos. 
De coloració dorsal marró clar o grisenca. Presenta una linea als costats de 
color negre vorejada de clar, i a vegades presenta una linea vertebral de color 
negre que normalment està fragmentada. Les parts inferiors solen ser clares, 
encara que se n' han trobat exemplars que les tenen de color taronja. La cua sol 
ser el doble de llaig de la longitud cap-cos si està sencera. 
Hàbitat i costums: D'hàbils diürns. On és mès abundant és al costat de l'home, 
en pobles o ciutats, normalment se la troba en jardins i descampats sempre en 
llocs on tingui una mica de forat per amagar-se. També l'hem trobat a boscos i 
marges de conreus, sempre i quan siguin rocosos o pedregoses. 
Psammodromus alginis (Linneo, 1758) Sargantaner gros sargantana 
Descripció: Sargantana robusta que pot arribar a medir fins a 75mm. de longi-
tud cap-cos. La coloració és marró lerrosa amb dues franges de color groguenc 
als flancs. Les parts inferiors són clares i amb reflexes nacarats. Les escames 
sóncarenades i la cua és molt llarga quan està sencera. Els joves s'as.semblenals 
adulis però tenen la base de la cua de color vermellós. 
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Hàbitai i aislLims: D'hàbils diürns se'l pourobara marges de boscos, de conreus 
do camins i fins i lot de carreleres, on és baslani laci! de veure'l assolellant-se. 
Normalment os comú en llocs amb basiania vegetació. No és extrany trobar 
exemplars ju\enils prenem cl sol en dies assoleials d'hivern. És la sargantana 
niés comuna de la comarca. 
Psainniíxlroiiiiis hispaiiiciis (Fitzingcr. 1826 ) Sarganianer petit Sargantana 
Descripció: Sargantana pciita. pot arribar a medir 5()mm de longiiui total. Pre-
senta una coloració dorsal marronosa, verdosa o grisenca amb línies longitudinals 
clares interrumpudes per taques Ibscjues. Les paris inl'eriíirs són clares. Les 
escames dorsals són marcadament carenades. la cua pol arribarà medir el doble 
de la longitut cap-cos. 
Costums i hàbitat: D'hàbils diürns és una espècie molt difícil de veure de fet a 
la comai"CLi s'en tenen moll poques ciiacit)ns a mes és bastant cscasa, L'hem 
trobat a marees de coiu'eii i hoits. 
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Coroiu'lhi íiiroiKlicií (Daudin, 1S1)3) Serp llisa iiicndional 
Dcsci'ipció: Serp petita i prima que poques vegades sobrepassa els 8()0mm. de 
lonuilud. (Nornialmentmedcix entre 400 i500mmdc longitud total). La coloració 
sol ser nian-ouosa elai"a o uris pissarra anib tVanges irregulars transversals de 
color negre per la part superior del cos. Les parts inlcriors són groguenques i 
presenten unes iat]Lics quadrades principalment al costat de les escames \'eiitrals. 
Al cap presenta una banda negra que va d'un ull a l'altre i acaba al coll. 
í ü R O U H í i üiHOVOlCft 
Hàbitat i costums: D'hàbits més aviat crepu.sculars. no n'hem trobat cap exemplar 
actiu de dia. També han estat escases les seves visions direclos. normahiient 
s'han [robat en dipòsits secs, on hi havia caigut, als marges de vinyes i boscos. 
Se n'han trobat exemplars morts, en mans de l'home, amb marges de camins, al 
costat de munts de pedres, en /ones de conreu cosa que ta pensar que s'hi solen 
amagar durant el dia. 
Elaplic sciílaris (Schinz. 1799) Serp blanca 
Descripció: Una de les sei"ps més grosses de la comarca, pol arribar a medir 
lòOOmm de longitut total. La coloració de l'adult és uniforme entre castany i 
gi'ogucnc amb dues franges dorslatcrals de color fosc. Les parts ventrals són 
més clares i poden presentar petites tat|ues de color l'osc. La coloració dels joves 
és blanca i presenta unes barres fosques transversals que s'ajunten amb les 
dorslatcrals foi'mant un dibuix en forma d'escala. Solen presentar luia franja t|ue 
va de l'ull a les comisures de la boca. Un dels aspectes que crida més l'alenció 
d'aquesta serp és el cap que acaba en punxa. 
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HàbiUU i coslums: D'hàbils diürns, riiom liHibai a marges de conreus, bardisses, 
clarianes de bosc, garrignes. marges de pedra, horls i fins i tol a vegades a 
dinire de cascs. Al ser una serp bastant grossa necesila baslanla estona per 
assoleiar-se això fà que sigui lacil d'observar als mai'ges de camins i carreteres 
asfaltades on normal ment troba la mort al ser atropellada o apalÜsada per l'home. 
Mülpolou monspessitlüiuis ( Hei'mann. I8Ü4) Serp verda 
Descripció: És la serp més llarga de la comarca pot superar als 2000mm de 
longitut total. La coloració sol ser verda uniforme per les parts superiors i 
gi'oguenca amb poques i espaiades taques negres a les parts inferiors, això pel 
c|ue la als adults. Elsjoves són més marronosos i solen presentar taques fosques 
a les parts superit)rs esseni les pai'ts inferitii's més clares. El que més destaca 
d'aquesla serp és cl cap doncs els ulls són bastant gi'ans i presenta unes escales 
supraoculars amb foi'ina de celles cosa que l'hi dona una mii'atia peneU'ani i 
esquerpa. 
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HàbiUil i cuslLims: D'hàbils diürns, i'hcin (robat als maieixos hàbitats que !a serp 
blanca (Eiaphe scalarïs). Hem irobat exemplars d'aquesta espècie menjant serp 
blanca i a l'inversa. Això demostra la compeiència que hi ha entre ambdLics 
espècies. Aquesta .serp es verinosa opisloglita. això vol dir que té les denls 
N'crinoscs a la part del darrera de la mandíbula superior, cosa que ta que només 
siguin perillosos per l'home els exemplars mes grossos. També es una espècie 
bastant freqüent de trobar atropellada a les earreleres. 
Ndlrix nairix (Linneo, \15^) Serp de collaret Serp d'aigua 
Descripció: Serp bastant grossa íliis a I2()()mm de longitud lolal. La et)lor;!CÍ(> 
sol ser bastant uniforme. Els exemplars que hem trobat lols eren verds i 
presentaven ta(.|ues fostiues. Les paris inferiors són de color groc verdós i pre-
senten tat]ues quadrades fosques. Els exemplai"s juvenils presenten un eollai" 
típic de color groc vorejat de negre que desapareix amb l'edaí Les escames són 
earenades. Presenta la pupil·la rodona i l'iris és de color vermell. 
*iiam,t f^isif . ' = i ( ^ ~ ' 
Hàbitat i costums: D'hàbils diürns, se la pot trobar sempre a prop de l'aigua. 
L'hem trobat a rieres i a basses amb vegetació o .sense. També s'han irobal 
exemplars relativament llunv de l'aigua. És inofensiva. 
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l.tucrid Ifi'idíi 
l.l;irLi.iniliii\ OL·L'I.!;!!, I J Í ILI Í I IÜO 
luiccrlti Icpidü 
[.kii ' j ; i iul;ii \ DU'CI.IÍII. l-ktLiaiiln 
l'oílitn is hisjHiniíii 
S;ir!i;iiU:in;i ibòrica. Sarüiiiilaiui 
Pscnunul·lirantus alfiínis 
Siii-yantaiier urus. SarfiaiUaiui 
Cortiiiclla fiiniiidicci 





Serp Jc culhircl. Serp d'aigua 





Serp lie eollarei. Serp 1.1'aiyiia 
N(iiri.\ niíiiini 
Serp li'aigLiLi 
NairÍA' nuíiint (Liniiet), 1758) Seip d'aigua 
Descripció: Serp de longitud mitjana, pol arriliar a medir Hns a lOOOnini de 
longitud lolal. Coloració moll variable de grisenca iuis a castany. A CasleiltblHl 
del Boix se n'han trobat exemplars de color rogenc. Presenta un dibuix amb 
ziga-zaga a l'esquena de color fosc i sol presentar taques clares vorejadcs de 
fosc als costats. Les parts inferiors són groguenques i presenten taques t]Liadradcs. 
Les escames són carenades i les del cap molt grosses. La pupil.la és rodona i 
l'iris tle cokir dain^at. 
Hàbitat i costums: D'hàbits diürns i aquàtics se la pot trobar a qualsevol lloc 
(tn hi hagi aigua a diptisils, tiills. basses. I<MI1S O torrents sempre L|Lie hi haigi 
amfibis o peixos que són la base de la seva alimentació. 
Vipcra lalasti (Boscà. 1878) Escurçó ibèric 
Descripció: Oíldi curt i gruixut que pot arribarà medir fins a 7{K)mm. de longi-
tud total. La coloració va desde el bru fins el grisenc i presenta una banda amb 
ziga-zaga al dors de color fosc al igual que les taques que presenta als llanes. 
Les parts inferiors són fosques. El cap sobresui'i moll de la resta ilel cos i és de 
forma triangular. Les escames del cap són molt petites i presenta unes escames 
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a la punta tlcl niLisclI i|uc li donen l'ürniu do banya. La pupil.la és vcrlical i l'iris 
de color danral. 
Hàbilat i cosiunis: D'Hàbits noclurns. lambc se n'han trobat de dia assolellant-
se en camins o danuint de roques. Nosaltres n'hem trobat bàsicament en llocs 
pedragosos i en garrigues, lloes on pnguiíi trobar amagatall. És ovovivipara. 
PROBLEMÀTICA 
Les causes de la situació actual que poden patir els amfibis i els rèptils els 
clasiMcarem com a: Naturals i Artificials. 
Als problemes naturals els herpets hi estan adaptals por que de sempre els 
han tingut aixi: Rapinyaires, mamilers, peixos i insectes, sempre han predat 
sobro aniUbis i rèptils i ells han desenvolupat sistemes delciisius por evitar-ho. 
com poden ser: mimetismes, alta tieiisital d'ous a les postos, veiins. ote. 
En quant als artificials han estal deguts a la mà de 1' home i els horpets no s'hi 
han pogut adaptar per que s'hi han trobat immersos en molt poc temps d'entre 
aquests cal destacar: L'alteració de l'habitat, es a dir. dessecació de basses de 
oria.alteració de biòtops. etc. També la contaminació por biocides afecten als 
horpets doncs aquests .son grans consLunidors LÍ' insectes i invei"tebi"als. Un alli'c 
problema important és el dels atropellaments el qual és més patent per que els 
animals queden visibles així. no és gaire difícil cuvulai" als estius por qualsevol 
carretera anoienca i trobar escampats per l'asfalt els cadàvers de serps, 
llurgandaixos o gripaus. 1 Unalment mencionar al home c|ue mata directament 
als dragons per C|UO es mengen la roba. a la serp per t]ue és el diable, als gripaus 
per que la seva pell Ilefiscossa els la fàstic, al vidriol per que és verinós i un 
llarg etcètera de falsetats que .se'ls hi atribuiex. totes elles degudes a la ignorància. 
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Afortunadament, una part de la societat s'està adonant d'aquest perill i lluiten 
per que l'extinció d'aquests animals no arribi. Per això arrangent i conserven les 
basses , tolls i fonts on viuen i crien alguns d'aquests animals. També es 
construiexen petits túnels per sota l'asfalt per on passan gripaus i altres espècies 
evitant així ser atropellats. Però sobretot cal remarcar l'esforç que es posa per 
intentar concienciar a la gent mitjançant l'informació inculcant que aquests 
animals són molt benficiosos per als nostres camps i importants per conservar 
el equilibri ecològic dels ecosistemes de la Terra. 
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